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Tesis ini merupakan tulisan yang lahir dari pergumulan penulis selama masa pelayanan sebagai 
Pendeta di Kalimantan Barat. Tesis ini tidak akan pernah selesai atas kebaikan dan pertolongan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmatNya yang telah memperkenankan semuanya 
terjadi. Penulis tidak pernah merencanakan proses perjalanan studi di kampus UKSW 
tetapi Tuhan merancangkannya untuk terjadi bagi kehidupan dan pembentukan penulis 
sebagai pelayanNya. 
2. Pihak UP2M  yang telah mempercayakan penulis dari sekian pendeta di GPIB untuk 
menjalani perkuliahan di kampus UKSW. Proses yang dijalani bersama untuk kebaikan 
bagi pertumbuhan pelayanan di GPIB 
3. Pihak Majelis Sinode dan Jemaat Pendukung yang telah memberikan dukungan moril dan 
materil selama penulis menjalani masa kuliah sejak tahun 2016 sampai akhirnya 
menyelesaikan tesis  ini pada tahun 2017 
4. Dosen Pembimbing Ibu Retnowati dan Bapak Gunawan Yuli yang telah membimbing 
penulis sehingga tesis ini dapat selesai dan layak untuk diuji pada sidang 6 Desember 
2017.  
5. Bpk. Pdt John Titaley atas dukungan dan juga saran-saran yang diberikan selama 
perkuliahan bahkan sampai persidangan saat menjadi dosen penguji. Bersyukur telah 




6. Pihak Kampus UKSW seluruh pengajar dan staff  UKSW yang telah memberikan waktu, 
perhatian dan ilmu selama proses perkuliahan yang dijalani penulis selama + 1 tahun. 
7. nara sumber yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama proses penelitian 
sehingga tesis ini dapat selesai. Semua nara sumber yaitu warga masyarakat di Sungai 
Kajang Kalimantan Barat yaitu: Bapak Gerson Boy, Bapak Kimsen, Bapak Obet Alang, 
Bapak Zakaria Barudin, Bapak Zakaria Dana, Bapak Yosia Samdiong, Bapak Yufianus 
Akiong, Bapak Panggil, Bapak Matius Aen, Bapak Rupin, Bapak Rasdi Midun, Ibu 
Yunita Hartatik dan Ibu Angui Rita 
8. seluruh Majelis Jemaat GPIB Syaloom Sungai Kajang yang telah mendukung penulis 
dengan kerjasama yang baik selama penulis tidak ada di tempat pelayanan karena harus 
mengikuti perkuliahan di UKSW 
9.  Kelima belas orang teman pendeta GPIB yang telah hadir bersama dalam proses belajar 
dan pergumulan dari awal perkuliahan hingga selesai. Beryukur telah mengenal kalian 
semua yaitu: Rina si ‘teman sekamar’, Pak Ketua Kelas yaitu abang Liat Sihotang, Chika, 
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Masyarakat di Sungai Kajang yang merupakan masyarakat adat memiliki nilai kearifan 
lokal yang tidak boleh memperjual belikan tanah dengan mudah. Seiring masuknya perusahaan 
kelapa sawit maka terjadilah perubahan nilai tersebut dan tanah menjadi komoditas. Bahkan 
persoalan sosial muncul ketika akhirnya terjadi sengketa tanah sebagai luruhnya nilai kearifan 
lokal yang dahulu dimiliki masyarakat di Sungai Kajang. Maraknya perkebunan kelapa sawit di 
pedalaman Kalimatan Barat khususnya di Sungai Kajang desa Madak  diiringi juga dengan 
terjadinya penjualan tanah masyarakat setempat untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. 
Penjualan tanah ini dinilai pemerintah dapat mendukung proses percepatan pembangunan. 
Hadirnya perusahaan HPH untuk perluasan kelapa sawit telah merubah wajah dan kondisi sosial 
masyarakat di Sungai Kajang Kalimantan Barat. Perubahan itu nyata dari hal positif yang terlihat 
ialah terbukanya akses informasi dan jalan. Namun di sisi lain membawa perubahan sosial yaitu 
pergeseran nilai kearifan lokal masyarakat di Sungai Kajang yang merupakan masyarakat adat 
Dayak Bakati.Perubahan kondisi sosial dan maraknya perkebunan kelapa sawit ialah sebagai 
bagian dari globalisasi yang telah terjadi sampai di pedalaman Kalimantan Barat. Kajian 
penulisan ini mencoba melihat dua sisi yang berlawanan yaitu antara globalisasi dan kearifan 
lokal. Apakah maraknya penjualan tanah memang didorong oleh pengaruh globalisasi? Penulis 
mencoba melihat bagaimana masyarakat Dayak Bakati dengan kearifan lokalnya di tengah 
gempuran globalisasi tersebut. 
Untuk menemukan jawaban atas penyebab maraknya terjadi penjualan tanah  
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sebagai akibatnya maraknya perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan kearifan lokal 
maka penulis menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah 
Kampung Sungai Kajang di  Desa Madak, Kecamatan Subah Kalimantan Barat.  Teori- teori 
akan diperoleh melalui tinjauan pustaka, observasi perilaku  masyarakat Dayak Bekati  dan 
wawancara terhadap tokoh adat masyarakat Dayak Bakati 
 Di tengah ketegangan antara globalisasi dan kearifan lokal penulis mencoba menemukan 
titik temu antara dua ketegangan tersebut sehingga tidak terjadi proses penjualan tanah secara 
terus menerus. Harapannya ialah kearifan lokal dapat dikuatkan untuk menjadi daya tahan di 
tengah gempuran arus globalisasi. Penulis melihat perlu kembali melihat pada kearifan lokal dan 
penerapannya disesuaikan dengan kondisi masa kini.  
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